第三の人生観--道心を初めとして by 金子 大栄
第
三
の
人
生
観
—
道
心
を
初
め
と
し
て
—
金
子
 
大
栄
一
人
生
観
の
依
り
て
立
つ
も
の
は
何
か
、
を
見
定
め
る
こ
と
が' 
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
根
本
で
あ
り
全
て
の
哲
学
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
だ 
け
そ
れ
は
重
要
な
る
も
の
で
あ
り
、
万
人
に
認
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
古
今
東
西
の
思
想
を
概
観
す 
れ
ば
、
凡
そ
二
つ
の
人
生
観
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
は
、道
は
自
然
に
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
人
間 
は
自
然
の
中
か
ら
生
れ
出
で
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
自
然
観
か
ら
始
ま
っ
た
。
さ
れ
ど
そ
こ
に
道
あ
り
と
す
る 
こ
と
は
、
特
に
東
洋
的
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
東
洋
人
に
は
自
然
の
恵
み
を
感
ず
る
心
が
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
共
に
ま
た
自
然
の
威
力
に
畏
敬
し
て
現
わ
れ
た
畏
敬
感
情
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
天
の
命
こ
れ
を
性 
と
い
う
。
性
に
し
た
が
う'
こ
れ
を
道
と
い
う
。
」
「
道
の
自
然
な
る
を
念
ぜ
よ
。
」
そ
れ
は
わ
れ
ら
東
洋
人
の
教
え
ら
れ
た
道
徳
で
あ
っ
た
。
 
こ
れ
に
対
し
て
道
は
人
間
の
創
意
に
依
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
自
然
と
い
う
も
人
間
生
活
の
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
知
識
に 
よ
り
て
い
か
よ
う
に
も
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
わ
れ
ら
は
そ
の
知
識
さ
れ
る
も
の
よ
り' 
知
識
す
る
も
の
へ
と
帰
ら
ね
ば 
な
ら
な
い
。
自
然
よ
り
人
間
へ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
間
と
い
っ
て
も
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
人
生 
観
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
」
の
自
覚
の
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「汝' 
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
道
が
あ
る
。
1
「
わ
れ
思
う' 
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
も
こ
れ
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
実
存
哲
学
も
そ
れ
に
依
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
 
そ
れ
は
自
然
に
随
順
す
る
も
の
で
は
な
く'
か
え
っ
て
自
然
を
制
伏
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
洋
思
想
の
主
流
で
あ
り
、
現
代
人
の
知
識
と 
な
っ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
第
二
の
人
生
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。
二
こ
こ
で
先
ず
以
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
道
心
の
依
る
と
こ
ろ
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
 
道
心
そ
の
も
の
の
上
に
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
、
人
生
を
思
想
す
る
始
め
と
な
っ
て
も
人
生
観
そ
の
も 
の
の
初
め
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は' 
そ
の
人
生
観
に
依
り
て
道
念
が
定
ま
る
の
で
は
な
く'
道
念
に
依
り
て
人
生
観
が
定
ま
る 
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
思
想
の
始
め
は
人
生
観
の
初
め
で
は
な
い
。
「初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
は
即
ち
本
心
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
生
観
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は' 
そ
の
本
心
で
あ
る
。
「
天
地
に
は
今
を
初
め 
と
す
る
道
理
あ
り
」
と
説
け
る
人
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
然
に
依
り
て
道
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く'
か
え
っ
て
道
念
に
よ
り
て
こ
そ
自
然
の
道
理
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
人
間
の
存
在
と
い
う
も' 
そ
の
道
念
に
よ
り
て
見 
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
人
生
観
は
定
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
あ
り
て
人
生
は
あ 
り
、
そ
れ
な
け
れ
ば
人
生
は
な
い
。
そ
の
そ
れ
が
真
実
の
人
生
観
の
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
三
こ
れ
に
依
り
て
思
う
に
二
種
の
人
生
観
は
い
ず
れ
も
直
接
に
道
の
本
心
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て
自
然
に
順
う
と
い 
う
も
、
自
我
の
実
現
と
い
う
も
真
実
の
人
生
観
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
依
れ
ば
世
界
は
有
限
か
無
限
か
を
論 
じ' 
大
我
小
我
を
語
る
こ
と
は' 
い
ず
れ
も
戯
論
で
あ
る
。
2
し
た
が
っ
て
真
実
の
人
生
観
の
根
本
と
な
る
も
の
は
求
道
心
そ
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
は
自
然
に
あ
り
と
い
っ
て
も' 
そ 
れ
を
そ
れ
と
見
出
せ
る
も
の
は
道
念
で
あ
る
。
自
我
の
実
現
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
理
想
と
す
る
も
の
は
道
念
の
外
に
は
な
い
。
し
か
れ 
ば
そ
の
道
念
こ
そ
人
生
の
初
め
に
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
第
三
の
人
生
観
は
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
、
第
二 
の
人
生
観
を
包
容
し
て
、
か
え
っ
て
両
者
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
道
心
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
生
死
解
脱
の
法
を
求
め
る
こ
と
と
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
と 
は
死
を
意
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
死
あ
る
が
故
に
生
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
人
生
そ
の
も
の
は
成
立
し
な
い
。
し 
か
れ
ば
死
あ
れ
ば
こ
そ
生
は
意
味
あ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
道
念
と
は
そ
の
意
味
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て 
そ
の
道
を
求
む
る
こ
と
に
於
て
人
生
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
教
の
人
生
観
で
あ
っ
た
。
四
諦
ハ
正
道
と
い
う
も
、
人
生
の
如
実
知
見
の
外
に
は
な
い
。
「
自
ら
に
帰
依
し
法
に
帰
依
せ
よ
」 
と
い
う
も' 
そ
れ
は
人
生
を
涅
槃
に
向
う
も
の
で
あ
ら
し
め
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
身
の
一
生
を
そ
れ
で
十
分
な
る
も
の
で 
あ
ら
し
め
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
道
と
い
っ
て
も
自
ら
に
帰
依
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
里
想
と
い
っ
て
も
、
人
生 
を
完
全
燃
焼
で
あ
ら
し
め
る
涅
槃
に
向
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
大
乗
仏
教
と
い
う
も' 
そ
の
道
心
を
以
て
初
め
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
と
い
う
は' 
こ
の
道
は 
個
人
的
な
特
殊
の
も
の
で
は
な
く
、
惣
べ
て
の
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
自
利
々
他
円
満
と
い 
っ
て
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
も
の
は
個
人
の
道
念
で
あ
り' 
「仏
と
な
る
道
」
と
い
う
も
「
人
と
な
る
道
」
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
 
し
か
れ
ば
そ
こ
に
は
一
切
の
衆
生
を
し
て
涅
槃
に
帰
せ
し
め
る
道
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
念
と
は
、
そ
の
道
が
求
め
ら
れ
て
い
る 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
に
「
浄
土
の
大
菩
提
心
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
「浄
土
の
大
菩
提
心
は
、
願
作
仏
心
を 
す
す
め
し
む
」
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
願
作
仏
心
を
「度
衆
生
心
と
名
づ
」
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
如
来
二
廻
向
に
よ
る
か
ら
で
あ 
る
。
3
こ
れ
に
依
り
て
思
う
に' 
聖
道
・
浄
土
と
い
う
も' 
そ
の
菩
提
心
に
は
別
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
別
は
道
心
そ
の
も
の
に
あ
る 
の
で
な
く
、
道
心
に
依
る
行
業
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
道
心
の
智
行
は
出
家
持
戒
で
あ
り
止
観
雙
行
で
あ
り
、
三
学
六
度
で
あ
る
。
そ
れ 
が
聖
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
修
行
の
で
き
な
い
も
の
は
菩
提
心
な
き
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「自
力
聖
道 
の
菩
提
心
、
こ
こ
ろ
も
言
葉
も
及
ば
れ
ず
」
で
あ
る
。
さ
れ
ど
人
生
の
初
め
で
あ
る
べ
き
道
心
は
、
必
ず
し
も
出
家
発
心
を
要
と
し
持
戒 
持
律
を
本
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
在
家
生
活
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
導
き
と
な
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
れ
ば
本
願 
を
信
じ
念
仏
往
生
す
る
こ
そ
、
真
実
に
道
心
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
普
遍
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
「
学
問
に
は
聖
書
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
立
場
な
き
立
場
と
い
う
よ
う
な
も
の
で 
あ
ろ
う
か
。
し
か
れ
ば
宗
教
と
は
聖
典
を
も
つ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
聖
道
自
力
と
は' 
そ
の
聖
典
を
要
と
し
な
い 
も
の
で
あ
っ
た
。
原
始
仏
教
は
、
こ
の
法
は
他
に
よ
り
て
悟
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
乗
仏
教
も
そ 
の
精
神
を
継
承
し
て
自
覚
自
証
を
本
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
大
乗
法
典
も
そ
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
の
他
に
は
な
い
ー 
そ
の
意
味
に
於
て
聖
道
と
は
本
来
学
問
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
聖
道
の
修
行
者
は
常
に
経
説
を
超
え
よ
う
と
し
て 
い
る
所
以
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
浄
土
教
は
全
く
聖
教
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
覚
と
い
っ
て
も' 
そ
れ
が
真
に
自
覚
で
あ
っ
て
「
自
見
の
覚
悟
」 
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
は
経
典
の
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
経
と
は
常
な
り
法
な
り
」
と
領
解
さ
れ
、
「
経
教
は
鏡
の
如 
し
」
と
受
容
さ
れ
た
。
自
証
も
証
自
証
の
法
な
く
ば
、
そ
の
普
遍
性
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
も
ろ
う
か
。
 
親
鸞
は
そ
の
真
実
の
経
典
と
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「本
願
を
宗
と
し
名
号
を
躱
と
す
」
る
か
ら
で
あ
る
。
 
し
か
れ
ば
如
来
の
本
願
と
い
う
は
道
心
の
反
省
に
於
て
、
そ
の
根
源
に
信
心
せ
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
本
願
の
表 
現
は
念
仏
で
あ
り
、
名
号
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
道
念
と
い
う
も
本
願
を
信
行
す
る
の
他
に
は
な
い
。
「
信
心
即
ち
一
心
な
り
、
一
心
即
ち 
金
剛
心
、
金
剛
心
は
菩
提
心
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
道
を
行
く
外
に
人
生
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
の
み
が
万
人
の
普
遍
の
道
で
あ
る
4
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
れ
ば
聖
道
と
は
特
殊
の
志
あ
る
人
の
特
殊
の
行
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
意
味 
が
あ
っ
て
も
、
惣
べ
て
の
人
に
要
求
さ
れ
て
い
る
道
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
願
を
信
じ
念
仏
も
う
さ
ん
と
思
い
立
つ
時
に 
人
生
は
初
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
初
は
始
終
を
貫
ぬ
く
、
そ
れ
が
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
「初
に
言
葉
あ
り
き
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
言
葉
は
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
道
理
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の 
道
理
は
即
ち
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り
て
第
三
の
人
生
観
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
四
さ
れ
ど
そ
の
第
三
の
人
生
観
は
第
一
の
人
生
観
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
如
来
の
本
願
と
い
う
。
そ
の
如
来
と
は
何
を 
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「如
よ
り
来
り
て
如
へ
去
く
」
と
い
う
。
そ
の
如
の
境
地
こ
そ
『
大
無
量
寿
経
』
に
縷
説
せ
ら
れ
た
無
為 
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
無
為
自
然
の
境
地
こ
そ
浄
土
で
あ
る
と
説
か
れ
て
念
仏
者
を
喚
起
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
信 
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば' 
念
仏
成
仏
自
然
な
り
、
自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り
、
証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
」
と
い
う
。
そ
の
「
自
然
の
浄
土 
に
い
た
る
」
こ
と
が
親
鸞
に
あ
っ
て
も
、
深
い
喜
び
で
あ
っ
た
。
わ
れ
ら
は
、
初
め
に
敬
虔
感
情
を
与
え
た
も
の
は
大
自
然
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
悠
久
無
限
の
自
然
に
対
す 
れ
ば' 
大
海
の
波
浪
の
一
滴
に
過
ぎ
な
い
人
生
で
あ
る
。
さ
れ
ど
翻
っ
て
思
え
ば
そ
の
一
滴
の
波
浪
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
悠
久
無
限
の 
大
海
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
第
三
の
人
生
観
は' 
そ
の
敬
虔
感
情
を
初
め
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
畢
竟
自
然
に
帰
依
す
る
こ
と
に
外
な
ら 
ぬ
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
れ
ど
『
大
経
』
に
は' 
も
う
一
つ
の
自
然
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
善
悪
の
業
報
の
自
然
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
善
悪
の
業
に
依 
り
て
苦
楽
を
感
ず
る
、
そ
の
感
は
即
ち
業
の
報
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
世
界
に
生
ま
れ
た
る
こ
と
も
業
で
あ
り' 
山
河
大
地
も
そ 
れ
に
依
り
て
感
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
自
然
は
決
し
て
無
為
で
は
な
い
。
三
千
世
界
も
成
る
時
に
は
成
り
、
壊
5
れ
る
時
に
は
壊
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
自
然
は
二
重
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
は
無
為
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ 
超
自
然
と
い
っ
た
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
彼
岸
の
世
界
で
あ
り
高
次
の
領
域
で
あ
る
。
ま
た
不
思
議
界
で
あ
り' 
た
だ
敬
虔
感
情 
に
於
て
の
み
思
慕
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
無
為
涅
槃
の
境
地
こ
そ
浄
土
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
無
為
涅
槃
は
即
ち
自
然
の
浄 
土
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
の
無
為
自
然
は
、
直
接
に
感
知
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
菩
提
心
に
よ
り
て
受
容
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ 
れ
を
親
鸞
は
「念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
、
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門
、
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て' 
自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し
ら
ぬ
」
と
い
い
、
ま 
た
「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば
、
念
仏
成
仏
自
然
な
り
、
自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り' 
証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
五 
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
こ
そ' 
金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て
、 
な
が
く
生
死
を
す
て
は
て
て
、
自
然
の
浄
土
に
い
た
る
な
れ
」
と
讃
歎
し
て
い
る
。
 
そ
れ
ら
は' 
い
か
に
自
然
の
浄
土
を
思
慕
せ
ら
れ
た
か
を
現
わ
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
仏
に
従
っ
て
逍
遙
自
然 
に
帰
す' 
自
然
は
即
ち
弥
陀
の
国
」
と
は
善
導
に
よ
り
て
唱
説
せ
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
れ
ば
浄
土
を
願
う
こ
と
は' 
自
然
を 
家
郷
と
す
る
心
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
自
然
に
か
え
る
こ
と
こ
そ
人
生
の
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど' 
そ
れ
は
已
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
よ
う
に' 
本
願
を
信
じ
念
仏
す
る
こ
と
に
依
り
て
の
み
身
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の 
行
信
な
き
も
の
に
は
「
え
ぞ
し
ら
ぬ
」
自
然
の
浄
土
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
定
散
ニ
善
に
代
表
せ
ら
れ
る
諸
善
万
行
で
は
、
い
か
に
し
て
も 
真
実
報
土
に
い
た
る
こ
と
は
で
き
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
浄
土
は
い
か
に
夢
想
さ
れ
、
想
観
せ
ら
れ
て
も
、
所
詮
は
人
間
の
理
想
で
あ
る
。
 
そ
こ
は
無
為
自
然
の
涅
槃
界
で
は
な
い
。
こ
こ
に
第
一
の
人
生
観
も
第
三
の
人
生
観
を
本
心
と
し
て
成
立
す
る
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
五
し
た
が
っ
て
道
を
初
心
と
す
る
も
の
は
、
第
二
の
人
生
観
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
「
い
ま
、
こ
こ
に
あ
る­
も
の
、 
そ
れ
よ
り
外
に
6
思
想
の
立
場
と
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
さ
れ
ど
思
想
の
立
場
と
な
る
始
め
は
即
ち
道
の
初
め
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
今
日
人 
生
の
初
め
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
悉
く
み
な
思
想
の
始
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
の
人
間
と
し
て
与
え
ら
れ
て 
い
る
も
の
は
そ
の
本
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
本
能
と
は
所
詮' 
食
欲
か
性
欲
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
と
い 
う
も
自
他
あ
い
助
け
て
、
そ
の
本
能
の
満
足
を
求
む
る
こ
と
の
外
に
は
な
い
。
こ
う
し
て
第
二
の
人
生
観
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
さ
れ
ど
、
こ
う
し
て
見
出
さ
れ
た
も
の
は
、
生
物
と
し
て
の
始
め
で
あ
り
、
ま
た
動
物
と
し
て
の
本
性
で
あ
っ
て
、
人
間
生
活
の
本
心 
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
人
生
の
初
め
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か 
れ
ば
第
二
の
人
生
観
も
、
そ
れ
が
人
生
観
で
あ
る
た
め
に
は' 
道
を
求
む
る
こ
と
を
初
め
と
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
し
か
れ
ば
「今
こ
こ
に
あ
る
」
も
の
は
、
道
を
求
め
る
こ
と
に
於
て
人
生
の
初
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
己
を
尊
重
す
る
と
い 
う
こ
と
の
意
味
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
已
に
い
う
よ
う
に' 
死
に
問
い
か
け
ら
れ
て
の
生
の
答
え
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
を
苦
と
し
て 
涅
槃
を
求
め
ら
れ
た
仏
陀
の
正
道
が
あ
っ
た
。
し
か
れ
ば
「汝
、
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
こ
と
も
、
そ
こ
に
自
身
の
道
を
見
出
そ
う
と
せ 
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
「わ
れ
思
う' 
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
こ
と
は' 
必
ず
し
も
「我
れ
欲
す
、
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
こ
と 
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
わ
れ
悩
む'
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
言
っ
た
人
も
あ
る
の
で
あ
る
。
実
存
主
義
の
思
想
に
も'
神
に
繫
が
る
も
の
と 
繫
が
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
畢
竟
こ
れ
道
心
を
離
れ
て
人
生
観
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
し
か
る
に
こ
う
し
て
人
間
の
道
を
求
め
る
時' 
そ
こ
に
人
生
の
理
想
と
い
う
も
の
が
現
わ
れ
る
。
而
し
て
そ
の
理
想
と
は
、
結
局
、
無 
為
自
然
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
第
二
の
人
生
観
も
第
一
の
人
生
観
と
帰
一
す
る
も
の
が
あ
る
よ 
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
帰
一
せ
し
め
る
も
の
は
第
三
の
人
生
観
で
あ
る
。
六
こ
こ
で
最
も
重
要
で
あ
る
当
面
の
問
題
は
「道
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
已
に
生
死
を
解
脱
す
る
こ
と
7
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
解
脱
と
は
超
越
し
つ
つ
随
順
す
る
こ
と
で
あ
る
ゝ
随
順
し
つ 
つ
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ 
れ
は
人
間
生
活
を
捨
離
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
業
苦
の
ま
ま
に
流
転
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
唯
だ
人
生
を
場
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の 
で
あ
る
。
し
か
る
に
仏
教
は
、
道
は
業
苦
を
免
れ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ
こ
に
出
家
発
心
を
以
て
聖
道
と
せ
ら
れ 
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
出
家
聖
道
の
意
味
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
身
に
は' 
そ
の
志
願
も
な
く
、
こ 
の
経
験
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
行
人
を
尊
敬
し
、
そ
の
功
徳
を
称
讃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
超
越
し
つ
つ
随
順
す
る 
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人
は
万
人
の
師
標
と
も
な
り
一
世
を
照
ら
す
聖
者
と
な
る
。
そ
こ
に
は
人
間
は
個
人
の
集
合
で
は 
な
い
こ
と
が
彰
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
は
吾
等
の
代
表
と
し
て
、
そ
の
道
徳
を
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吾
等
は
そ
の
人
の
功
徳
を 
称
讃
し
、
随
喜
し
て' 
そ
の
道
徳
を
受
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
道
と
言
い
習
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
道
は
必
ず
し
も
捨
家
棄
欲
を
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
は
そ
の 
天
分
を
尽
く
す
こ
と
に
於
て' 
そ
の
道
の
聖
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
芸
道
に
於
て
も
呼
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
画
聖
あ
り
、
歌 
聖
あ
り
等
々
で
あ
る
。
時
に
は
武
士
道
と
い
い
剣
聖
と
い
わ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
そ
の
道
に
於
て
世
に
貢 
献
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
世
に
貢
献
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
道
人
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
教
育 
家
も
医
師
も
そ
れ
で
あ
る
。
誠
実
な
る
政
治
も
賢
者
に
よ
り
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
道
人
は
捨
家
棄
欲
と
い
う
形
を
取
ら 
な
く
と
も
、
精
神
的
に
は
愛
欲
名
利
に
執
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
の
行
に
於
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戒
あ
り
、
定
あ
り 
て' 
独
得
の
智
慧
を
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て' 
そ
れ
ら
の
道
人
の
多
く
は
禅
を
学
び
師
家
の
風
格
あ
る
こ
と
も
意
味
あ 
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
世
に
あ
り
て
も
世
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
道
を
行
い
得
ず
、
ま
た
そ
の
道
に
志
な
き
も
の
は' 
凡
俗
で
あ
り' 
庶
民
と
い
わ
れ
群
生
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
し
て
、
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
多
数
で
あ
り' 
無
数
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
ら
の
人
々
も
死
に
問
8
い
か
け
ら
れ
て' 
生
の
意
味
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
道
心
な
き
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
そ
の
道
心
を
満
足
す 
る
た
め
に
特
殊
の
修
行
を
し
な
い
こ
と
に
於
て
無
道
心
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
特
殊
の
修
行
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
だ
け 
人
生
を
離
れ
る
こ
と
に
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
ら
の
要
求
し
て
い
る
も
の
は
、
人
生
を
道
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
生
そ
の
も
の
が 
道
場
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
人
と
聖
賢
と
を
分
た
な
い
道
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
は' 
群
一
朋
の
宗
教
と
い
わ
れ
、
凡
俗
の
仏
道
と 
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
已
に
繰
返
し
縷
説
せ
る
念
仏
の
一
道
で
あ
る
。
七
人
間
に
取
り
て
道
心
と
は
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
已
に
「
信
心
す
な
は
ち
ー
心
な
り
、
一
心
す
な
は
ち
金
剛
心
、
金
剛 
心
は
菩
提
心
、
こ
の
心
す
な
は
ち
他
力
な
り
」
と
い
う
。
そ
の
道
心
は
凡
聖
を
分
っ
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
本
願
と
は
即
ち
如
来 
の
名
号
で
あ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
願
を
た
て
ま
し
ま
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
り
ま
し
ま
す
」
。
し
た
が
っ
て
称
名
念
仏 
す
る
こ
と
、 
そ
れ
が
人
生
を
道
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
念
仏
の
道
場
と
な
る
人
生
と
は' 
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
生
活
で
あ
る
。
食
欲
と
性
欲
と
に
動
か
さ
れ
、
い
わ
ば
本
能
の
ま
ま
に
生 
活
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
一
生
を
念
仏
と
す
る
。
そ
れ
は
薪
が
点
火
さ
れ
て
炎
と
な
る
が
如
く'
愛
憎
の
煩
悩
が
念
仏 
に
よ
り
て
生
死
を
超
え
る
道
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
に
取
り
て
は
、
道
徳
と
は
愛
憎
の
煩
悩
を
制
伏
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
ー 
恰
も
「
氷
と
水
の
如
く
に
て
、
氷
多
き
に
水
多
し
、
障
り
多
き
に
徳
多
き
」
も
の
で
あ
る
。
そ
の
真
相
は
唯
だ
念
仏
者
に
よ
り
て
身
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
と
い
う
外
な
い
も
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
他
力
自
然
で
茜
る
。
し
か
れ
ば' 
こ
れ
に
対
し
て
聖
道
は
自
力
精
進
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
他
力
自
然
は
群
生
の
道 
徳
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
已
に
他
力
自
然
の
道
徳
と
い
う
。
そ
の
道
徳
の
性
格
は
自
力
聖
道
と
異
な
る
も
の
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
も
明
ら
か
9
な
る
こ
と
は' 
自
力
聖
道
に
於
て
は' 
そ
の
修
行
が
増
進
し
た
と
か
成
就
し
た
と
か
い
う
こ
と
は
あ
る
が' 
念
仏
の
道
徳
に
は
そ
の
よ
う 
な
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
勉
め
る
も
の
は
凡
、
好
む
も
の
は
賢
、
楽
し
む
も
の
は
聖
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
所
謂 
「
で
き
て
い
る
人
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
人
物
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
本
願
を
信
じ
念
仏
す
る
道
に
は
、
進
歩
と
か
成 
就
と
か
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
の
反
省
に
於
て
は' 
か
え
っ
て
退
歩
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
念
仏
者
の
道
徳
感
情
で
あ
る
。
本
願
を
信
ず 
る
こ
と
に
依
り
て
で
き
て
い
る
人
物
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
の
道
は
常
に
今
を
初
め
と
す
る
も
の
で
あ
り' 
そ
し
て
今
を
終
帰
と
す
る 
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
念
仏
は
人
生
を
道
場
と
し
、
愛
憎
の
煩
悩
を
薪
と
し
、
そ
れ
を
完
全
燃
焼
の
涅
槃
に
帰
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
八
し
か
る
に
経
説
に
依
れ
ば
、
そ
の
煩
悩
業
苦
の
人
界
を
道
場
と
す
る
も
の
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
念
仏
者
と
は
即
ち
是
れ
法 
蔵
菩
薩
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
大
乗
経
論
に
は
、
菩
薩
の
願
行
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
と
な
る
道
で
あ
り
、
ま
た
仏
で
あ
る
道
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
経 
説
の
法
蔵
菩
薩
の
願
行
と
は
、
そ
の
仏
で
あ
り' 
仏
と
な
る
道
を
代
表
す
る
も
の
と
い
う
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
法
蔵
の
願
心 
に
於
て
聖
道
の
精
神
を
思
い
合
わ
す
べ
き
が
当
然
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
化
益
さ
れ
る
群
生
な
く
ば
聖
道
の
修
行
も
意
味
を
為
さ
な
い
。
 
聖
道
の
行
徳
は
衆
生
に
廻
施
せ
ら
れ
て
、
そ
の
意
味
を
現
成
す
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
歴
史
上
に
多
く
の
聖
者
を
も
っ
こ
と
は
、
即
ち
法 
蔵
菩
薩
の
実
在
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ど
本
願
を
信
ず
る
も
の
に
取
り
て
は' 
南
無
阿
弥
陀
仏
、
即
ち
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
と
は
原
始
念
仏
者
で
あ
る
。
「南 
無
不
可
思
議
光
仏' 
饒
王
仏
の
み
も
と
に
て
、
十
方
浄
土
の
な
か
よ
り
ぞ' 
本
願
選
択
摂
取
す
る
」
と
い
う
。
そ
の
「南
無
不
可
思
議
光 
仏
」
即
ち
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
と
い
う
も' 
廻
向
す
る
も
の
廻
向
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
が 
あ
る
の
で
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
即
ち
阿
弥
陀
仏
の
自
己
表
現
で
あ
る
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
現
行
こ
そ
法
蔵
菩
薩
の
行
願
に
他
な
ら
10
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
称
名
念
仏
は
「
諸
の
善
法
を
摂
し
、 
諸
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
と
い
う
こ
と 
は
、
「
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
於
て
、:
：:
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
。:
：:
和
顔
愛
語
に
し
て
意
を
先
に
し
て
承
問
す
。:
：:
諸 
の
衆
生
を
し
て
功
徳
を
成
就
せ
し
む
」
と
い
う
経
文
と
思
い
合
わ
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
は
、
久
遠
の
真
実
は
最 
も
手
近
に
実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
手
近
に
身
証
さ
れ
る
も
の
は
最
も
悠
遠
な
る
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
し
か
れ
ば
念
仏
者
の
人
生
に
は
往
相
還
相
あ
り
て' 
そ
れ
は
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
即
ち
法
蔵
菩
薩
の 
願
行
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
ら
の
一
生
は
罪
悪
深
重
で
あ
り
煩
悩
熾
盛
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
身
の
念
仏
と
菩
薩
の 
願
行
と
を
分
別
し
よ
う
と
す
る
。
廻
向
と
い
う
言
葉
も
そ
の
分
別
の
上
に
領
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
廻
向
の
真
義
は 
そ
の
分
別
を
捨
て
し
め
る
も
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
往
相
還
相
は
念
仏
者
に
受
行
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
即
ち
法
蔵 
菩
薩
の
願
行
の
二
相
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
言
わ
ば
「法
蔵
菩
薩
い
ず
れ
に
あ
り
や
」
と
問
う
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
修
行
の
場
は
山
林
の
道
場
に
限
る
も
の
と
は
思 
わ
れ
な
い
。
そ
の
身
分
も
、
出
家
の
聖
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
子
を
育
て
る
母
の
上
に
も
、
夫
に
従
う
妻
の
上
に 
も
、
そ
れ
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
修
行
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
も
の
で
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
そ
の
行
は 
無
相
で
あ
り
、
ま
た
無
功
用
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
純
粋
無
漏
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
無
漏
無
相
無
功
用
な
る
も 
の
、
そ
れ
が
即
ち
菩
薩
の
願
行
で
あ
る
。
九
そ
の
法
蔵
菩
薩
の
願
行
に
報
わ
れ
て
浄
土
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
そ
の
浄
土
を
真
実
報
土
と
い
う
。
報
と
は
む
く
い
で
あ
り
、
即
ち 
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
と
い
う' 
た
だ
そ
れ
に
依
り
て
の
み
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
境
地
、
そ
れ
11
が
自
然
の
浄
土
で
あ
る
。
そ
の
他
の
思
想
や
方
法
で
は
「
え
ぞ
し
ら
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
境
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 
そ
の
境
地
こ
そ
無 
為
自
然
で
あ
り
、
平
等
一
如
で
あ
り
、
大
涅
槃
界
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
平
等
一
如
こ
そ
人
間
の
理
想
で
あ
る
。
人
間
の
知
識
と
行
動
と
は' 
す
べ
て
こ
の
理
想
に
於
て
用
ら
い
て
い
る
の
で
あ 
る
。
さ
れ
ど
吾
等
の
理
想
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
、
相
対
的
で
あ
っ
て
絶
対
的
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
実
現
不
可
能
の
絶
対 
的
理
想
な
く
ば
、
相
対
的
理
想
も
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
絶
対
理
想
と
し
て
は
「神
、
永
遠
な
る
も
の
、
 
至
高
善
」
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
、
そ
の
絶
対
理
想
こ
そ
無
為
自
然
の
境
地
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
第
一
、
第
二 
の
人
生
観
も
帰
一
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
理
想
と
し
て
の
平
等
一
如
、
そ
れ
こ
そ
至
高
の
智
慧
で
あ
り
、
純
粋
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
愛
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。
 
生
あ
る
も
の
惣
べ
て
を
一#
と
感
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
「何
故
に
汝
を
動
物
と
い
い
、
我
を
人
間
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
」
と
い
う 
心
根
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
純
粋
感
情
の
境
地
こ
そ
、
即
ち
無
為
自
然
の
世
界
で
あ
り
、
真
実
報
土
で
あ
り
、
自
然
の
浄
土
と
い
わ
れ
る 
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
浄
土
に
は' 
一
切
の
差
別
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
平
等
と
い
う
は
、
差
別
と
相
対
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と 
は
言
を
待
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
平
等
と
は
差
別
に
光
を
与
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
光
こ
そ
無
量
・
無
辺
・
無
碍
と
い
わ
れ
る
も
の
で 
あ
る
。
浄
土
は
即
ち' 
そ
の
無
量
光
明
土
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
念
仏
者
に
よ
り
て
願
生
せ
ら
れ
、
欣
慕
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
の
教
説
は
、
す
べ
て
領
解
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
は
生
る
ゝ
も
の
多
け
れ
ば
多
い
程
、
広
さ
を
感
ぜ
し
め
る
世
界
で
あ 
る
。
一
切
の
智
愚
善
悪
等
こ
の
差
別
な
き
境
地
で
あ
る
。
先
に
生
る
ゝ
も
の
と
後
に
生
る
ゝ
も
の
と
、
そ
の
証
に
浅
深
な
い
所
で
あ
る
。
 
そ
れ
こ
そ
大
涅
槃
界
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
純
粋
感
情
の
世
界
は' 
し
た
が
っ
て
ま
た
純
粋
感
覚
の
境
地
で
あ
る
。
眼
に
見
、
耳
に
聞
く
も
の' 
み
な
純
粋
で
あ
る
。
そ
れ
が 
浄
土
で
あ
る
。
六
根
清
浄
な
れ
ば
そ
の
人
は
浄
土
を
感
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り' 
浄
土
を
感
じ
て
い
る
人
な
ら
ば' 
六
根
清
浄
の
徳
を
与 
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
六
根
の
清
浄
こ
そ
わ
れ
ら
に
取
り
て
願
わ
し
き
も
の
で
あ
る
。
六
根
と
は
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
意
で
あ
る
。
そ
の 
眼
に
見
え
る
も
の
す
べ
て
は
、
光
に
輝
く
、
青
色
青
光
・
赤
色
赤
光' 
そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
。
そ
の
耳
に
聞
く
も
の
清
揚
哀
亮
に
し
て
微 
妙
和
雅
で
あ
る
。
そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
。
そ
の
音
声
は
特
に
吹
く
風
と
流
る
ゝ
水
に
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文
化
は 
空
気
と
水
と
を
濁
し
て
来
た
。
そ
れ
こ
そ
穢
土
と
い
う
の
外
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
梵
声
悟
深
遠
の
世
界
は
、
「
無
量
の
香
あ
ま
ね
く
薫
る
」
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
「
仏
法
味
を
愛
楽
し
、
禅
三
昧
を
食
と
す
る
」
。
 
そ
の
浄
土
の
「
宝
性
功
徳
の
草
は
、
柔
輒
に
し
て
左
右
に
旋
り
、
触
る
る
者
は
勝
楽
を
生
ず
」
る
の
で
あ
る
。
畢
竟
こ
れ
純
粋
感
覚
の
境 
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
純
粋
感
覚
の
世
界
を
受
用
す
る
も
の' 
そ
れ
が
純
粋
感
情
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
感
情
を
感
覚
に
志
向
せ
し 
・め
る
も
の
、 
感
覚
を
感
情
に
帰
入
せ
し
め
る
も
の' 
そ
れ
こ
そ
意
根
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
浄
土
と
は
六
根
清
浄
の
世
界
で 
あ
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
「
目' 
そ
の
色
を
覩' 
耳' 
そ
の
音
を
聞
き
、
鼻' 
そ
の
香
を
知
り
、
舌
、
そ
の
味
を
嘗
め' 
身
、
そ
の 
光
に
触
れ
、
心
は
法
を
以
て
縁
と
す
る
」
こ
う
し
て
六
根
清
徹
し
て
、
「
も
ろ
も
ろ
の
悩
患
な
き
」
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
。
 
し
か
れ
ば
浄
土
を
願
う
念
仏
者
に
は
煩
悩
業
苦
の
人
生
に
於
て
も' 
こ
の
純
粋
感
覚
は
与
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ 
の
純
粋
感
覚
が
念
仏
者
の
人
格
と
な
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
顔
色
の
光
、
そ
の
言
葉
の
心
音' 
そ
れ
が
人
格
の
香
り
で
あ 
り' 
そ
の
人
柄
の
味
で
あ
り' 
肌
触
り
の
柔
ら
か
さ
を
感
ぜ
し
め
る
。
そ
れ
こ
そ
念
仏
者
の
徳
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
念
仏
者
も
者
と
し
て
こ
の
世
に
あ
る
か
ぎ
り
、
六
根
の
す
べ
て
は
穢
悪
汚
染
を
免
れ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 
さ
れ
ど
念
仏
者
は' 
念
仏
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
於
て
、
浄
土
の
感
覚
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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